operette 3 felvonásban - írta Stein Leo - zenéjét szerzette Nedbal Oszkár - fordította Gábor Andor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
■Ml. mse *  it t A JL » .  4 a ^ a n  v á l l a l k o z á s a *
Folyó B B á m  307. Igazgató : Mesoy Béla. Telefon 646.
Debreczen, 1916. évi május hó 20-án szombaton
mérsékelt hely árakkal
Borbély Lili második vendégfelléptével:
O perettte  3 felvonásban. I r t a :  Stein Leó. Zenéjét szerze tté . Nedbal Oszkár. F o rd íto tta : Gábor Andor.
Személyek
P an  Jan  Zarem ba, nagybirtokos — —
Heléna, leánya — • — — — —
Baranszki Boleszláv gróf — — —
Popiel Brónió, a b a rá tja  — — —
K vazinszkája Vanda, varsói tánczosnö 
Pavlovna Jadv iga, az any ja  — —
Mirszki, lengyel nemes, B aranszki b a rá tja
K assay K ároly 
Borbély Lili
T ihanyi Béla 
Várnai László 
Mezei M argit 
H . Serfőzy E tel 
Kem ény Lajos
lengyel nemesek, 





N apolszka grófnő 




P áyer M argit 
M adasné
K olozsváry A lbert
Báli vendégek, nem esek, parasztok, m uzsikusok, inasok.
Az első felvonás a varsói lengyel bálon, a m ásodik és harm adik  Baranszky b irtokán  tö rtén ik .
Földszinti és első em eleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első em eleti 
családi páholy 10 K 70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. rendű 2  K 16 fii!. 
Tám lásszék II . rendű 1 K 86 fill. Tám lásszék I I I .  rendű  1 K 56 fill. Erkély I. sor 1 K  06 fül. 
E rkély  II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Deák-jegy 42 fill. Karzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét Hetik
Mérsékelt  h e l y á r a k :
H O L M I*  V A M K M I *  H É T  E L Ő A D Á S’
Délntán 3 órakor rendkívül mérsékelt kelyárakkal: || Este nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal:
BORBÉLY LILI harmadik 
vendégfelléptével:Egy magyar 
nábob
S zín játék  5 felvonásban.
Leányvásár.
O perette 3 fefvonásban.
T  ab ie c z en  az. klr város könyvnyom da vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
